










































Az Alföldi Tudományos Intézet munkatársainak 
megjelenésre váró dolgozatai.
Aldobolyi Nagy Miklós: Tiszazug. — — — — — —. — —
„ „ „ A M arosszög tájáé pesedé se. — — — —
„ „ „ A táj és az ember Szegeden. — — —
„ „ „ Szeged vonzáslerülete. — — — — —
„ ,, „ Táj és nép a Tiszazugban. — — — —
Balogh M áiia: Hódmezővásárhely mondattanai. — — — — — 
Bárdos Lajos: A csongrádi nyelvjárás. — — — — — — — 
Bartucz Lajos: Baktól avarok antropológiája. — — — — —
„ „ A kőkor embere az A 1 földön. — — — — —
„ „ Az avarok anl'roipológiája az alföldi leletek alapján.
„ „ A honfoglaló és árpádkori m agyarság alföldi leletei-
„ A bronzkor em berfajtái az Alföldön. — — —
„ „ A jazyg szarmatáik antropológiája. — — — —
„ „ A kő-rézkor em berfajtái az Alföldön. — — --
„ ., Az alföldi gepidák antropológiája. — — — —
' „ „ A termel clterjedésia az Alföldön. — — — —
„ „ A fej alakja az Alföldön. — — — — — —
„ —Balogh: A kunok antropológiája. — — — —  — —
„ Lajos: Az alföldi m agyarság rasszbeli összetétele. — — 
Belovai Sándor: Algyö földrajza és népi élete. — — — — —
„ „ Az algvői nép imádsága. — — — — — —
„ A jeles Hapcikhoz fűződő és egyéb algyői népszokások
„ „ Az algyői halászat. — — — — — ■— —
„ ,. A lakodalmi vacsorához kapcsolódó rigmusok.
Bcreczk Péter: M adár-szociológiai megfigyelésiek a F'ehérlón. —
„ „ A Fehértó m adárvilága. — — — — — —
Bonis György: l ’j feladatok a népi jogélet kutatásában — — — 
Bodnár B ertalan: Hódmezővásárhely ok nyomozó földrajza. — —
Csal lány Dezső: Avar lelőhelyek és bibliográfia. — — — — 35­
.. Avar niellpáncéldk. 10 tábla. — — — — — 
Cziráki István: Kalocsa a 18-as emlékek tükrében. — — — — 
Dumtsa Zsuzsanna: A szegedi árvíz és a m agyar közvélemény. — 
Biias Rozália: Ráckeve földrajza. — — — — — — — — 
F'erencz Magdolna: A szegedi holt Tisza zooplanktonja. — — — 
Fodor János: Adatok Szegeit népességénél; történetéhez. — — —
1*. Hangya Henrik O. 1’. 51.: A szegedi ferencesek könyvtára XVIII.
sz. közepén. — — — — — — — — — —
H orváth Andor: A Tisza Mollusea faunája. — — — — — —
H orváth József: Magv. települések a Báorkában a török hódoltság után. 
Garamszegi Józ-sef: Tápé népnyelve. — — — — — — — —
•légii Károly: Népi jogszokásgyüjtés Tápén. — — — — — —

































































Csongrád településtörténete. — — — _ _ _
Csongrád története. — — — — — _____ ___
Csongrád a XIX. sz.-ban. — — — — _ _
A csongrádi tanyiavilág földrajza. — — _ . . _
A népi állatorvosiam Csongrádon. — — — _
Csongrádi népmeséik. — — — — — — — 
Csongrádi lájszótá’r, kb. 1Ü0Ü táj.szót ök-1 fel. — -  
Szólások, szólásliasonlatok, közmondások Cson­
grádon, kb. 1000— 1200 szólást tartalm az. — — — 
Népies idő és termés jóslás Csongrádon. — — —
52. „ „ Vegyes néprajzi gyűjtés Csongrádról. — — — • —
53. „ ,. Tápai népmesék. — — — — — — — — —
54. Kessclyák Adorján: A szegedi Tisza, halai. — — — — — —
55. Koszorús Erzsébet: A torontáli já rá s  községeinek alaprajza, telepü­
léstörténete és dülőnévanyaga.
56. Köszörűs M ária: Vác és (környékének földrajza. — — — — —
57. Láng Mátyás: A vajdasági szierbség történeae az árpádok koráiban.
58. Lökös Zoltán: A szegedi pa/prika termelésével és feldolgozásával
kapcsolatos népi műszókin«s. - - — — —• —
59. Mátyus Szolán: Szánk község földrajza. — — — — — — —
60. Megyeri János: Medgvesbodzás községrajza. — — — — — —
61. Mcngyáit György: A békéscsabai evangélikus gyülekezet története
” 1824 ig. — — — — — — — — — — —
62. Mészáros M ária: Hódmezővásárhely O Fhoptera faunája. — —
63. Miklós Róbert: A csongrádi nyelvjárások hangtana. — — —
64. Móiuls Ferenc: A hódm ezővásárhelyi ref. gyülekezet élete a fel­
világosodás korában 1699—1810-ig. — — — —
65. Nagy Zoltán: Alföldi müeniilékcjc, — — — — — — — —
66. ö k rö s László: Szőreg község zenei élete. — — — — — —
67. Palásti János özséb: Csongrád földrajza. — — — — — —
68. Pálm ai Mátyás: Adatok a Maros folyó torkolati szakaszához. —
69. Péczeli Attila: Egyéniség és közösség a népzenében. — — —
70. „ „ Kihal-e népzenénk? — — — — — — — —
71. „ „ V ásárhely zenéje. — — — — — — — - ­
72. „ „ Déli ni Midi. gyűjtés. — — — — — — — —
73. Péter László: Szőreg temesközi község nyelvjárásának hangtana.
74. „ A népkultúra jövője. — — — — — — —
75. ., „ M agyarságra nevelés. — — — — — — —
76. „ „ A szegediség története. — — — — — - -  —
77. „ „ Szőregi névgyűjtemény. — — — — — —• —
78. Salgó István né: Debrecen 1919—20 évi román megszállása. _  _
79. Sirokmán Margit: M agyartés földrajza. — — — — — — —
80. Starcz Rezső: A Maros torkolatának változásai. — — — — —
81. Szabados Margit: A csongrádi tanya település és úthálózat. —■ —
82. ., ., «Víz-virágzás* Szegeden. — — — — — —
83. „ „ A szegedi l'ehértó  Volvocales és Flagellata
vegetációja. — — — — — — — — — —





































6 ív  







85. Szeghy Endre: Szegedkörnyéki népdalgyűjtés. — — — — — 80. old.
80. Szilágyi László: A szegvári táncgyüjtés. — — — — — — — 10 old.
87. Szőnyi Ilona: Az ö-zés a hódmezővásárhelyi népnyelvben. - •  — 10 old.
88. Takács Endre: Bácska településtörténete. — — — — — — 20 ív
89. Tárkány Szűcs Ernő: Hódmezővásárhelyi teslamenlumos könyv. — 48 old>
90. „ „ „ M ártély népjogéletének változatvizsgálata. 32 óid.
91 Bónis György, lm rch István, Jégh Károly, Tárkány Szűcs Ernő:
Kalotaszeg népi jogélete. — — — — — — - — — 30 ív
92. Táplányi Endre: Közegészségügyi vizsgálatok Szeged város bél­
és külterületi lakóházaiban. — — — — — — 32. old.















94. T ím ár Lajos: Bidentélum-tanulmány a Crisiciunrból. — — — —
95. 55 A Tisza és M arosártér rétjei. — — —
96. >9 55 Folyómenti füzeseink. — — — — —
97. 99 99 Növényeik vándorlása a töltéseik mellett. —
98. 95 >9 A Tisza- és Marosmente új növényei. — —
99. >5 99 Népies növénynevek a Tisza mentéről. —
100. 55 ♦5 Vadvirágok Szeged piacain. — — — —
101. Tóth Arisztid: Alföldi mezőgazdasági problémák, — — — —
102. Tóth Júlia: A népi ruházkodás nyelvi kifejezései 1 lm vásár helyen
103. Vargha Károly: A népdalgyűjtés technikai forradalm asítása —
104. „ „ Régi m agyar sirató  énekek. — — — — —
105. Váry Gellért: Emléklapok Csongrád múltjából. -  — — — —
106. Vészeli László: Solt vidékének földrajza. — - — — — —
107. W agner Riehard: Az éghajlat hatása az Alföld településére. — —
